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ABSTRACT
Kata kunci : Pendapatan, pendidikan dan motivasi
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Pendapatan dan Pendidikan Petani Karet terhadap Motivasi Menyekolahkan Anakâ€•.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pendapatan dan pendidikan petani karet terhadap motivasi
menyekolahkan anak di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaruh pendapatan dan pendidikan petani karet terhadap motivasi menyekolahkan anak di Kecamatan Tamiang Hulu
Kabupaten Aceh Tamiang. Populasi penelitian ini adalah para orang tua yang bekerja sebagai petani karet di Kecamatan Tamiang
Hulu Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 541 orang. Pengambilan sampel dilakukan secara random dari jumlah populasi, sebanyak
55 orang yaitu 10% dari jumlah populasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui penyebaran angket/kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan metode analisis regresi linier berganda, sedangkan untuk pemberian skor angket dihitung berdasarkan alternatif
jawaban sampel dengan menggunakan skala likert. Simpulan penelitian ini adalah adanya pengaruh pendidikan petani karet
terhadap motivasi menyekolahkan anak di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan pendapatan petani karet
tidak berpengaruh terhadap motivasi menyekolahkan anak di Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini
ditunjukkan oleh persamaan regresi linier berganda Y = 18,959 + 0,021+ 0,713 + e. Dari hasil statistik menunjukkan bahwa secara
parsial pendapatan tidak berpengaruh terhadap motivasi yang mana hasilnya ditunjukkan oleh uji t yaitu thitung = 0,241 < ttabel =
2,007, kemudian pendidikan berpengaruh terhadap motivasi yang ditunjukkan oleh uji t thitung = 9,201 > ttabel = 2,007. Kemudian
secara simultan pendapatan dan pendidikan diuji dengan uji F yang telah diperoleh Fhitung = 42,343 > Ftabel = 3,18. Hipotesis
dalam penelitian ini â€œAdanya pengaruh pendapatan dan pendidikan petani karet terhadap motivasi menyekolahkan anak di
Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiangâ€• ditolak, karena hanya variabel pendidikan yang mempengaruhi motivasi
sedangkan variabel pendapatan tidak mempengaruhi motivasi.
